


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ページ から 行 訂正前 訂正後




ﾉノ 左 ７ はじめて 【削除】
298 右 ２ 復写 複写
317 右 ５ 〔した場合の〕 〔した場合でさえもの〕
ﾉノ 左 ７ 第一の 前者の









ページ から 行 訂正前 訂正後
3２ 上 1４ Buch Ｂｄ． 
〃 下 ９ individuellenKapital individuellenl:Waaren:lKapital 
3４ 上 ９ |：nachdemsie：Ｉ |：dazu・Indemsie：’
ﾉノ ﾉノ 1３ ． und 
3６ 下 ３ Eintrittd・Circulation EintrittinCirculation 
〃 下 ２ ｄｅｒＡ． ｄｅｓＡ． 
3７ 上 １ wiirde werde 
ﾉノ 〃 ４ deten:’ deter:’ 
〃 〃 〃 ober oder 
ﾉノ ﾉノ ７ ＧｅｌｄＧｏｌｄ Ｇｅｌｄ 
〃 〃 1１ ratherweni ９ ratherminus 
〃 〃 1３ potentielleGeld potentiellesGeld 
〃 下 1１ 2）Ｇｅｌｄも……おく ｡ 2）ここに誤ってもう一度Ｇｅｌｄと
書いている。
3９ 下 ６ Mehrprodukts Mehrwerths 
〃 〃 ５ hier ｓｅｌｎ 
〃 〃 ３ Form formａ 
4１ 下 1４ ｚｕｒ 【ｚｕとあるべきところを誤記】
ﾉノ ﾉノ １１ slchatzten schatzten 
4３ 上 ４ ｓ１ｅ 1.ｅ 
ﾉノ 〃 1２ etc・etc． eｔｃａｂ 
4５ 上 ２ Seine Diese 
〃 下 ２ werft wirft 
4７ 下 ３ zB1） 【削除】
ﾉノ 〃 ２ Bestandtheils Bestandtheile 
4８ 上 ６ derentspricht dementspricht 
〃 〃 ７ c・IＬｄｅｓ cJI，（des 
ﾉノ 〃 ８ niederschlﾖ9t， niederschltigt)， 
ﾉノ ﾉノ 1３ (1)ｉｍ (1)ｉｎ 
4２ 
〃 下 1３ 注l） 【削除】
5１ 上 ９ Ｗａｒｅ Waare 
ﾉノ ﾉノ １０ vｏｎＬｄｉｅ vonＩ，ｓｉｅ 
5２ 下 ８ Kapitaltheils Kapitalwerths 
ﾉノ 〃 ７ Ersatz Ersetzun ９ 
〃 ﾉノ １ Ａ－Ｇ（＝Ｗ－Ｇ） A－Ｇ（＝Ｗ－Ｇ） 
5３ 上 １ Kapitall： KapitalistenI； 
〃 〃 〃 Waarend Waaren Ｖ、
〃 〃 ５ (vl） (vl） ｖｏｎ 
〃 ﾉノ ９ Waaren,ｄｅｓ Waaren（des 
〃 ﾉノ 1０ (v＋、)Ｉ (v＋、)I＜）＞
ﾉノ 〃 1４ anormalen anormalem 
5５ 下 1３ sｅｌｎ sｅｌｎｅ 
〃 〃 〃 1， iｍ 
ﾉノ 〃 １２ Waaren Waare 
ﾉノ ﾉノ ８ fertigenodunfertigen fertigemod＜、＞unfertiｇｅｍ 
5６ 上 ６ Ｋ aｐ itaLaber Kapital（aber 
ﾉノ 〃 ７ etc(1)． etc(1)＜)＞、
〃 ﾉノ １３ ｇａ bte ｇａ bte． 
5７ 下 １２ virtuellen sｕｒｐ lusconstanten virtuellemSurplus-constantem 
ﾉノ ﾘノ 1１ virtuellenneuen virtuellemneuem 
ﾉノ ﾉノ 1０ zusatzlichen zusiitzlichem 
ﾉノ ﾉノ ９ kapitalistische zusﾖtzliche 
5８ 上 ４ additionellen additionellem 
ﾉノ 〃 ８ realiter vielmehr 
5９ 上 1２ ＤａｓＧｅｌｄ ＤｉｅｓＧｅｌｄ 
〃 下 1１ Metalle Metalls 
6０ 下 １５ daderZeugner dender【このderは消し忘れ】Zeuger
〃 ﾉノ 1１ darge‐ dar‐ 
ﾉノ ﾉノ ７ additionelles additionellen 
ﾉノ 〃 ５ niim． Ｖ１Ｚ． 
〃 〃 ４ dies ｡aｓ 




6１ 下 1３ aneignet angeeignet 
〃 〃 1１ ist．－func‐ ist・ｅｓｆｕｎｃ‐
〃 〃 10 tionirtdasactuell tionirtactuell 
ﾉノ ﾉノ ４ zumProfitalszur,,Revenue“ ｚｕＰｒｏｆｉｔａｌｓｚｕ，,Revenue“ 
ﾉノ ﾉノ ３ inCreditssystem imCreditssystem 
〃 〃 ﾉノ
，， Papieren“ ,,Papiercher“【"Papierchen"の誤記】
6２ 下 １４ real viel 
〃 〃 ﾉノ tuellen virtuellem 
〃 〃 1３ virtuellen virtuellem 
〃 〃 1２ |:vergewandelten:’ |:unproductiven:’ 
6３ 上 ２ Andrerseits・Ｂｅｉ Andererseits,ｂｅｉ 
ﾉノ ﾉノ ８ |:(Geld):’ |:Geld:’ 
6４ 上 ５ dａａｂｅｒ dａｗｉｒ 
ﾉノ 下 1１ besprechen bemerken 
6６ 上 ４ Waaren Waare 
〃 〃 〃 weiter， vorher， 
〃 〃 ６ herkommen， herkomme， 
ﾉノ 下 ５ daｓ ｄｉｅｓ 
6８ 下 １５ erweiterter erwijihnter 
〃 〃 ４ bleibt・Einerseits bleibt．【ここで改行】Einerseits
6９ 上 ５ grosseres grosserer 
7０ 上 ９ (ihr (der 
7１ 下 1３ Ｐｏｕｒｃｅｍｏｍｅｎｔ Ｐｏｕｒｌｅｍｏｍｅｎｔ 
〃 ﾉノ 1０ verwandeln・ＥＳ verwandeln．【ここで改行】ＥＳ
7２ 下 1３ letzteren letzterem 
〃 〃 1２ Element Elemente 
〃 ﾉノ ８ eｉｎｍａｌ eｉｎｅｍａｌ 
7３ 下 ３ aufForm ausＦｏｒｍ 
7４ _上 ２ －ｎｕｎ －ｗｅｎｎ 
〃 〃 ５ Waare Waaren 
ﾉノ ﾉノ ６ virtuellenzusヨtzliehn virtuellemzusiitzlichem 
〃 〃 1５ Reproduction ,,Reproduction“ 
7５ 下 ８ ＮｕｎＡ(1) Ａ(1) 
4４ 
和文
ﾉノ 〃 ７ demconstanten dessenconstantem 
7６ 上 ５ Reproductionhence Reproductionaus,hence 
7７ 上 ５ folgende folgendes 
ページ から 行 訂正 －Ｌ２Ｃ １ｊリ 訂正後
1８ 下 １ 432 492 
2２ 上 １ 感ちがい 勘違い
2５ 下 1１ 表示展開 表式展開
3２ 上 １ 第１部 第１巻
ﾉノ ﾉノ ７ 個別資本 個別商品資本
3３ 上 １ それに加えて，100ｍが １００ｍがそれに加えられる。それは，
〃 ﾘノ ２ された《のちに》!） されることによって
ﾉノ ﾉノ 4-5 られるが られ， しかも
ﾉノ 下 3-2 注l） [削除】
3５ 下 ９ されるとした場合 される場合
〃 ﾉノ ３ 貨幣である金 貨幣
3６ 上 ３ もっと'｣､さく マイナスに
3８ 下 ６ 剰余生産物 剰余価値
〃 ﾉノ ５ ここでは 【削除】
4２ 上 ２ 引きあげて貨幣 引きあげる，すなわち貨幣
〃 〃 1０ 等々によっても 等からも
4４ 下 ９ 彼が このように
4６ 下 ９ 固定成分 固定諸成分
〃 〃 ２ 販売，すなわち 販売（すなわち
ﾉノ ﾉノ １ 販売を 販売）を
5１ 下 ６ 可変資本部分 可変価値部分
5２ 上 ９ 1部分の，すなわち l部分の（すなわち
ﾉノ ﾉノ 1０ ｖ部分の ｖ部分く）＞の
5４ 上 1２ する。しかし する。（しかし
〃 1４ である。これは である。＜）＞これは
5７ ｣二 ８ 資本家が 追加的に
















6２ 上 ６ 現実の拡大 大きな拡大
〃 〃 ８ 《転化された》 《不生産的な》
ﾉノ 下 ６ 《（貨幣）》 《貨幣》
6３ 下 １２ というのは ？ というのは われわれは
6４ 上 1０ 言って 注意して
6５ 下 ８ (1)がそれを３|き継いで (1)がまずもってそれを行ない
6７ 上 1０ 広汎な1） すてに述べた
〃 下 ７ である。このあとの である。【改行】このあとの
6８ 上 ２ 注1） 【削除】
6９ 下 1２ (最も本源的な (本源的な
7１ 上 ２ ならない｡')同様に ならない｡】）【改行】同様に
7３ 上 ５ すなわち 【削除】
〃 〃 ６ 引きあげることによって 引きあげれば
〃 下 1５ 再生産を ｢再生産」を
7４ 下 ５ ところで 【削除】
ページ から 行 訂正 ←ｎｆ－ ｌｊリ 訂正後
３ 上 ２ ILfindet IIfindet 
〃 下 ９ zurijckkehrte-die zurUckkehrte・Ｓｉｅ
５ 上 1５ Ｉｏｄ、１１ Ｉｕ、１１
６ 上 ２ befahigt， befahigtmit 
〃 〃 ４ ｇａｎｚｅｎ ｇａｎｚｅ 
７ 下 1２ Waarenvorrathvonihm Waarenvorrathihm 
〃 〃 １１ ihrenl） ihren 
〃 〃 1０ Ausdrijicke Ausdruck 
〃 〃 ２ specifischen specifisches 
4６ 
ﾉノ ﾉノ １ derRearrangement demRearrangement 
８ 上 ４ 注1） 〔削除〕
1０ 下 1３ b） a）〔b)の誤記〕
1２ 上 ５ erOrterte er6rtert 
〃 下 ３ runden graden 
1３ 下 ２ ｍｕｓｓ． ''601 ｍｕｓｓ． 【ここで改行】’'601
1５ 下 1１ alsoｉｎ ● ｕｒｎｓｏ１ｎ 
〃 ﾉノ ５ Schmus Schmu 
1６ 下 ３ iｈｒ der 
ﾉノ 〃 ２ v」:den:’ der 
1７ 上 ７ Schmus， Schmu'ｓ 
〃 ﾉノ 1４ ｎｅｕ ｕｎｓ 
1８ 下 ７ fassbarer fassbaren 
1９ 上 1２ extraordiniir extraordinair 
〃 下 ９ ｅｌｎ die 
2０ 下 1１ normalen normalem 
ﾉノ ﾉノ １０ tａｎｔｏ rａｔａ 
ﾉノ 〃 〃 Parteien Partien 
2１ 上 1 ＸＸＸＸＸ vermittelst 
〃 下 1３ Ｇｅｌｄｒａｕｆ Geldraub 
ﾉノ ﾉノ ８ positiven positivem 
2４ 下 1３ ｌ００ｍａｌｓ 100ｍ（als 
〃 ﾉノ ８ Mehrwerth Mehrwerths 
2５ 上 ８ sｕｍ Sｕｍｍｅ 
2７ 上 ８ 11．durch 1１（durch 
〃 〃 ９ 550(11)， 550(11)＜）＞ 
〃 下 1２ Ｃ：Ｖ Ｖ：Ｃ 
2９ 上 ９ Transpositionen Transpositions 
3０ 下 1２ vorlgen Ｄ ｖｏｒｌ gem 
3１ 上 ４ ８６８４/３ ８６８３/４ 
〃 下 ３ 15411/l６ｃＣ aｐ ital 15411/１６ｃ・Ｃａｐ ital 
〃 〃 ﾉノ weiter weiteres 












〃 ﾉノ ７ erhalten，indem erhalten（indem 
ﾉノ 〃 〃 ｗｅｇ lassen： weglassen＜）＞： 
ﾉノ ﾉノ 10 2262 3262 
3５ 上 ２ Hiilfted Hijilftev． 
〃 〃 ６ 98Ｖ（iｎ 98Ｖ＋（iｎ 
3７ 上 ４ ＝２８ ＝９８ 
〃 ﾉノ 1４ ｗｅｌｌ viel 
3８ 上 7-8 verdoppelt・Uebrigens verdoppelt.【ここで改行】Uebrigens
〃 下 ６ Ich Ist 
4０ 上 ４ 4400 4500 
ﾉノ 〃 ７ ｌ：７．，． 1：７．【この下に横線が引かれてい
る】【ここで改行】，．
〃 下 1０ theilnahm Theilnahm 
4１ 下 ５ １８００（11)；Ｄａｍｉｔ 1800（11)．Ｄａ 
4２ 上 1７ Ｖ； dann V； ｈａｔｄａｎｎ 
4３ 上 ２ 11)．11） 11）【ここで改行】１１）
ﾉノ 〃 ３ auch noch 
ﾉノ ﾉノ ﾉノ zusetzen・Ａｌｓｏ zusetzen．【ここで改行】Ａｌｓｏ
4５ 上 1３ dａ direct 
4６ 上 1５ ｗａｒｅ 
〃 〃 1６ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 1） woselbeseintritt 
ﾉノ 下 ９ Differencesdieses Differencedieser 
〃 〃 ６ 1600 1800 
〃 ﾉノ ２ 注1） 【削除】
4７ 下 ７ (＋dConsumtionsfonds (＋inConsumtionsfonds 
〃 ﾉノ 5-4 variablen variablem 
4９ 上 1３ Mehrwerths Mehrprodukts 
〃 〃 1４ k6nnte kａｎｎｉｈｎ 
ﾉノ 下 1３ mitten withiｎ 
ﾉノ ﾉノ 1２ iｈｒ ihm 
5１ 上 1２ ｗ１ｅ ＷＯ 
〃 ﾉノ 1４ Gelegenheit,ｓｏ Gelegenheit・ｓｏ
〃 〃 ﾉノ Berichtder Berichtdes 
4８ 
5２ 上 １ demagogues demagogue 
ﾉノ 〃 ２ (404, (p､404, 
〃 ﾉノ ３ ＨＭ.'ｓ Ｈ､Ｍ，ｓ 
ﾉノ 下 ７ ＶｅｒｍＯ ｇｅｎｓ VermOgen 
〃 ﾉノ ２ consumiren＜“＞ consumiren“ 
5３ 上 ３ Hausvermieter Hausvermiether 
5４ 下 ８ p､410 ＸＸＸ p,4１０，１１ 
ﾉノ 〃 ６ rules.|:Davon rules＜"＞｜:Davon 
〃 〃 ４ Jｅ der Jｅ des 
〃 〃 ３ dUrfen darf 
ﾉノ 〃 ２ aus＆ ａｕｓｓｅｌｎ 
5５ 上 １ bestappointed bestappointed 
〃 〃 ８ bes・ｗｉｔｈ besuchte 
ﾉノ 下 1１ Arbeitersei Arbeiterzu 
〃 ﾉノ 1０ marketforl）ｔｈｉｎ 9ｓ market＜“＞ｆｏｒ，,things 
〃 〃 ８ 注1） 【削除】
5８ 上 ６ verzusetzende umzusetzende 
〃 下 1０ zusatzlichenconstanten zusiitzlichemconstantem 
5９ 上 １ Ankijiufe Ankauft【最後のｔは不要】
〃 下 ４ Wiedereinigung Wiederincorping 
6２ 下 1４ ＋１０００ ＋5000 
ﾉノ ﾉノ １ 1/８ l/５ 
6３ 上 ３ Mehrwerth Mehrwerths 
〃 〃 ８ I）500＝ c）Ｉ）500＝ 
〃 〃 1０ 118ｍ(11)．Ferner 118ｍ(11)．【ここで改行］Ferner
〃 〃 1２ letzt liisst 
〃 下 ６ die dies 
ﾉノ ﾉノ ３ nachd． nachd 
6５ 下 １ (ＩＩａｄ）ｌ赴sst250．Ｕ、 (11）ablasst250 ｕ、
6７ 下 ６ bleibt288 bleibt:２８８ 
ﾉノ 〃 ５ 268(11） 208(11） 
〃 〃 ３ 6200＋1220＝ 6200＋1220 





〃 〃 ９ Betracht:．． Betrachtd． 
〃 〃 ８ ● ｘｘｘｘｘｗｌｒａｎ ａｎｇｅｎｏｍｍｅｎ 
〃 ﾉノ 〃 cｏｎｓｔａｎｔｅｓ cｏｎｓｔａｎｔ 
7０ 上 1 diesem diesen 
7１ _上 ３ beide Ｅｎｄｅ 
〃 ﾉノ ７ shalltobegolded stilltobegilded 
7２ 下 ７ fache fachen 
ﾉノ ﾉノ ４ share eｔｗａ 
7３ ｣ユ ６ Berechnun gen Beziehungen 
〃 ﾉノ ７ reproducirtes reproductiv 
〃 〃 ８ Same、 Saamen 
〃 下 ３ ＜ｅｉｎ＞ander einander 
7４ －１ユ ９ Ｉｕ、ｔｏ Ｉｉｓｔｏ 
7７ 下 5-4 od,ｒａｔｈｅｒｚｕｄ・Wiederersatz od・ratherzumWiederersatz
7８ 上 ６ hat・ＥＳ hat．【ここで改行】ＥＳ
〃 下 1４ u､ｂｅｉｄ． u・ｆｉｉｒｄ．
ﾉノ ﾉノ 1１ erweiterter erweiterten 
〃 ﾉノ ９ werden zｗａｒ 
〃 ﾉノ ８ Inhaber Inhabern 
ページ から 行 訂ＩＥ －ｎＪＣ Ｈリ 訂 後
４ _上 ９ ＩまたはIＩ Ｉおよび'１
６ 下 ７ 11の側が去年から持ち越し 前年から11に３|き渡され
10 _上 ９ 一方のｂ）の 一方のａ)【b）の誤記】の
1３ ｣二 ４ ちがいない。’'601 ちがいない。【ここで改行】’'601









〃 下 ９ 儲け「11） 掠め取り
ﾉノ 〃 8-7 注1） 【削除】
〃 〃 １ 彼らの労働力 労働力
5０ 
「 下
〃 ﾉノ ９ 儲け口 掠め取り
1６ 上 1４ いま新たに いまわれわれが
2０ 下 ５ 《xxxl)》 《媒介的に》
〃 ﾉノ 3-2 注l） 【削除】
2６ 上 1３ でも ， 550(､)I)と でも ， (550(､)I)と
〃 〃 〃 交換によって 交換によってく)＞
〃 下 ５ Ｃ：Ｖ Ｖ：Ｃ 








ﾉノ 〃 ２ 2262(c） 3262(c） 
3６ 下 1４ 2８ 9８ 
ﾉノ 〃 ８ 2８ 9８ 
3７ 上 ８ 《ゆうに')》 《はるかに》
ﾉノ 〃 10-12 注1） 【削除】
ﾉノ 下 1０ 大した゜なお ， 大した゜【ここで改行】なお，
3８ 上 1１ 私は 【削除】
〃 下 ２ 4400 4500 
3９ 上 ３ である。総可変資本 である。【この下に横線が引かれて
いる｡】【ここで改行】総可変資本
4２ 下 1１ ならない｡）１１は ， ならない｡）【ここで改行】１１は， 
ﾉノ ﾉノ 1０ をも追加 をさらに追加
4４ 下 ７ と転換される と直接に転換される
4５ 下 1２ ｘｘｘｘ ３） 同じことが生じるときには
〃 ﾉノ ４ 1600 1800 
4６ 上 4-6 注3） 【削除】
4７ 上 ５ 消費ファンド1500 消費ファンドで1500
4８ 下 1２ 剰余価値 剰余生産物
ﾉノ 〃 1０ 11によって補填される 11によってそれを補填する
5３ 上 1２ 410ページ，ｘｘｘ 1） 410,411ページ





5４ 上 ７ 労賃の引上げ 労賃の引下げ
ﾉノ ﾉノ ９ 物のための市場 物く｣＞のための「市場
〃 〃 11-12 注l） 【削除】
5６ 下 ７ 置き換えられる 転換される
5９ 下 1２ 再合併 再合体
6０ 上 ４ ＋1000（貨幣） +5000（貨幣）
ﾉノ 下 1１ 1/８ l/５ 
ﾉノ 〃 ３ I)の c）Ｉ)の
6１ 上 1 で．ある。さらに である。【ここで改行】さらに，
ﾉノ 〃 ２ になる。８３ になる。そこで，８３
〃 〃 ４ 最後に 【削除】
ﾉノ ﾉノ 1５ 1/8以上 l/5以_上
6６ 上 1４ これはＩによって これはＩから
ﾉノ 下 1０ 268ｍ（11）が残る 。 208ｍ（11）が残る ｡ 
6８ 上 1０ 仮定した')。 仮定した。
ﾉノ 〃 12-13 注l） 【削除】
7０ 上 1０ ２ページ ページの終り
〃 ﾉノ 1５ 貨幣化 まだ金メッキ
7１ 下 １１ 1500ｍの分け前にあずかって たとえば1500ｍによって
ﾉノ 〃 １ 11自身によって再生産されるもの それ自身再生産的で
7２ 上 1-2 計算 連関
7６ 下 ７ はない。問 はない。【ここで改行】問
7７ 上 ５ 資本はまず 資本はもちろんまず
7８ 下 1 1980年 1981年
ページ から 行 訂正前 訂正後
9３ 下 ６ ほで､ある ほどて､ある
9９ _上 ８ 片側 片面
〃 〃 １０ 反対側 裏面
1０４ 上 １５ ，， 54/２ ６４ 、，Ａ54/２ 。。












112 下 ５ 商品価格 商品の生産価格
113 上 １ 第３章は 【先頭を１字空ける】
119 下 ６ しりｎＢＯⅡHｂＩｅ 0Ｊ ＬＢＯⅡＨｂｌｅ 
126 上 ９ Produktionzeit Produktionszeit 
〃 ﾉノ 1４ Product‐ Produkt‐ 
132 下 11 ,,ausbieten`‘ ,,ausbieten.“ 
〃 〃 ６ CirculationsprozeB Circulatiol1sproceB 
135 下 ２ 390 3９０－ 
137 上 ９ 382 352 
138 下 ３ 第２縞 第１稿
１４０ 上 ３ Ｄｉｅ Ｄｅｒ 
151 上 1１ 第３節 第４節
153 上 1３ Ｄｉｅ Ｄｅｒ 
156 上 ４ 諸問題について 問題によせて
ページ から 行 訂正前 訂正後
(282） 上 ６ 4）貨幣取扱資本。 /275/4）貨幣取扱資本。
〃 下 ６ もっと詳しく言えば もっと詳しく言えば，
(285） 下 ９ この労働は， この操作は，
(286） 下 ３ Funktion Kapitalfunktion 
(290） 上 ９ ヴィッセリング フィッセリング
(291） 上 ２ ヴィッセリング フィッセリング
(292） 「 1３ Ｃ） c） 
(293） 下 1５ ausgedriicht ausgedrijckt 
(295） 下 １０ ヴイッセリング フイッセリング
(296） 下 ２ ヴイッセリング フイッセリンクU､ 
(304） 上 １ 〔sachlich〕） 〔sachlich〕」












ページ から 行 訂正前 訂正後
５ 下 ３ 仮空 架空
1９ 下 １ 1957年と1958年 1857年と1858年
2２ 下 ８ 1984年 1884年
〃 ﾉノ ﾉノ 1985年 1885年
ﾉノ 〃 ５ 1985年 1885年
〃 ﾉノ ３ 1994年 1894年
2９ ｢ ９ 最も もっとも ， 
3０ 上 1１ きでき上がったも き上がったも
4０ 上 ５ bullion Bullion 









4６ 下 2１ 359 369 
ﾉノ 下左 1８ 分裂 分割
〃 〃 1２ 利子生み資本における 利子生み資本の形態における
ﾉノ 〃 １１ 資本一般の 資本関係一般の
ﾉノ 下右 2０ 359 369 
〃 〃 １９ 利子の分割 利潤の分割
4７ 上 ９ Theilnng Theilung 
5０ 下 １ はじめところ はじめのところ
5２ 下右 5-4 現実資本と貨幣資本 貨幣資本と現実資本
ﾉﾘ ﾉノ 2-1 現実資本と貨幣資本 貨幣資本と現実資本
5８ 下 ６ 第５章の 第５章の「5)」の
6０ 下 ９ 20行目 26行目
7０ 下 ５ 567 577 
7５ 下 １１ ｢通貨理論論評」 319下④「通貨理論論評」
















ページ から 行 訂正前 訂正後
７ 上 ６ 29ページ。〔)〕／ 29ページ。〔)〕「この〔信用〕取引
が通例であって，現金取引は商業で
の例外である｡」（同前)／
2０ 下 ２ Besitztiel Besitztitel 
3１ 上 ７ Reserverfonds Reservefonds 
ページ から 行 訂正 前 訂正後




ページ から 行 訂正前 訂正後
(34） 下 1４ 利子 利子
〃 〃 ５ 結合された 結合した〔associirt〕
(35） 上 １２ 新しい金融貴族
(38） 上 ５ Unternehnungsprojektors Unternehmungsprojektors 
〃 〃 1５ 資本主義的産業 資本主義的私的産業
ページ から 行 訂正前 訂正後
１ 上 ３ No.２ No.３ 
ﾉノ 〃 1０ 本は」， 本」は ， 
３ 上 1３ と呼ぶ｡」 と呼ぶ｡）
1１ 上 １５ S・’75-176 S､173-174 









1９ 上 1４ 1984年版 1894年版
2７ 下 ８ より古風なもの 古風なもの
2８ 上 ７ より古風なもの 古風なもの
4１ 下 ３ cａｐ italists cａｐ italiste 
4３ 上 ４ 94ページ 44ページ
ページ から 行 訂正前 訂正後
1 上 ３ 1988 1989 
９ 下 ６ 利潤の平均 利子の平均
1３ 上 ９ 活気の増大 が活気の増大
１６ 下 ５ 企業利得 企業利潤
2６ 下 ９ 期間については， 期間について，
2８ 下 1０ rektifiziren rectificiren 
2９ 上 1５ －削除。 【削除】
3１ 上 1５ 貸し手 借り手
3２ 上 ４ 貸し手 借り手
3４ 下 ６ 証明，形態｡」 証明，形態｡」【｢形態」という語は
｢証明」という語の上に書かれてい
る｡】
ページ から 行 訂正前 訂正後
5９ 下 ３ 誤語 訳語
6９ 下 ８ 対応する「)」 対応する「(」
7０ 上 12-13 なお ， grossはもともとｎｅｔとすべ
きところだったであろう。
【削除】
9２ 上 1０ 所有者 所有
１０２ 上 ８ エンゲルル エンゲルス
104 上 1２ 監督労働が 監督労働が
112 上 ７ Kreditwesen Creditwesen 











ページ から 行 訂 －－b－_こげ-Hリ 訂正後
6４ 上 １ 貨幣，資本，Iilli値 貨幣，商品，価値
6７ 上 １ 37） 38） 
〃 ﾉノ ６ 38） 37） 
〃 下 14-13 生産過程 再生産過程
9３ 下 １ 1988年 1989年
ページ から 行 訂正前 訂正後
184 上 1０ 外観一』 外観一」
ページ から 行 訂正前 訂正後
139 上 ９ ｢資本論」 ｢『資本論』
173 上 ８ にたいるす にたいする
ページ から 行 姪リエⅡ正訂 訂正後
３ 下 ８ 大きく五 大きく四
1９ 上 １０ 資本主義 社会主義
ページ から 行 ｊ ］剛Ｅ －１ Ｔｊ ］三川 訂正後
6７ 上 ８ ジェヴォンズ マーシャル
7１ 下 ４ 激烈な これらの政権はあからさまな











ページ から 行 訂正 ｃＬＬ◆ |】リ 訂正後
6０ 上 １ 活動であI） 活動で.ある
7５ 下 ２ われわれに われわれが
8３ 下 ６ 750ｍｇ（zmg） 750ｍｇ（zg） 
103 上 ２ という見る と見る
１０４ 下 ５ 人間的労働 人間労働
1１２ 上 1１ 第45図 鋪46図
１３１ 「 1１ 価値の実現 (lIi値としての実現
135 下 ６ 広がりを 広がりと
１３６ 下 1２ 商品桃類 商,hM而値
138 上 １５ 交換と 交換価値と
144 「 ４ いくつか側面 いくつかの側面
145 上 ９ いなかる いかなる
ページ から 行 訂正前 訂ｊｌｒ後
１６４ 上 1４ ｢諸商品の関係」 ｢さまざまの商品の関係」
１６８ 上 ４ 1着の_'二着一|＝20エレのリンネル 20エレのリンネルー|＝１着の上着’
176 上 ９ 貨幣の秘密 貨幣形態の秘密
178 _上 ３ 反比例しする 反比例する
１９３ 下 1１ §２ 第２節
１９７ 下 １１ ものはない ものではない
〃 ﾉノ ２ について につれて
200 _上 ６ リンネル価 リンネルの価値
〃 ﾉノ ７ 茶Iilli値 茶の価値
201 上 ８ 単独な １１１純な
209 下 １２ どれが それが
214 上 ７ 関｛ili値 関わる(iHi値
216 下 1３ 交換価値 I1ili値
221 ｣二 １２ 一般的等価形態 一般的等価形態は






ページ から 行 訂正前 訂正後
205 上 １ ？， Capital ４６ Capital 
〃 上 ２ ）， Means “ Means 
210 上 ６ 505ページ３行目 505ページ33行目
212 _上 ７ の区別はそして の区別は，そして
〃 〃 ８ 4〉 【２箇所】 【削除】
ﾉノ ﾉノ ９ 5） 4） 
〃 〃 ９ 〔)〕 ので､あるが
ﾉノ 下 1０ 多面 他面
214 上 2-22 1994年版【８箇所】 1894年版
215 下 ８ 注4） 【削除】
〃 〃 ７ 5） 4） 
〃 〃 ４ cａｐ ital Capital 
〃 〃 ２ 流通手段 流通手段のあいだの諸区別
216 上 ２ 注6） 【削除】
263 下 ５ 占有権限 占有権原
264 上 １ 資本権限 資本権原
271 上 ８ 中断 中断
ページ から 行 訂正前 訂正後
200 1図】ｚｍｇ zｇ 
〃 【第１図】－|＝100円’ -|＝10円Ｉ
207 上 ５ 貨幣所持者 商品所持者
216 【第16図】①観念的購買手段 ②観念的購買手段
〃 【第16図】②価値尺度 ①価値尺度
233 下 12-13 紙幣量の限度を突破して 紙幣量にその限度を突破させて
234 下 ２ 等置させる 等置される
236 上 1０ 使用価値の実現 使用価値としての実現
〃 ﾉノ 〃 価値の実現 価値としての実現










ページ から 行 訂正前 言］ 正後
283 下 ４ 始めて 初めて
285 下 1２ ことに通じて ことを通じて
289 下 ３ 生産が 生産を
292 下 1３ 収奪 利用
ページ から 行 訂正前 訂正後
245 上 １ oｆＫａｒｌＭａｒｘ bｙＫａｒｌＭａｒｘ 




257 上 1１ 〔異文目録 異文目録〔
ﾉノ 〃 1２ 〔訂正目録 訂正目録〔
〃 〃 〃 〔注解 注解〔
266 下 ８ 第25～27章 第25～26章
267 下 ９ 第４章 第５章
ﾉノ 〃 1０ 第５章 第６章
ﾉノ ﾉノ 11 第６章 第７章
268 下 1４ 第５に 第６に
270 下 ２ 194 294 
ページ から 行 訂正前 訂正後
239 下 ９ 第３部第28章 第３部第28章）
ページ から 行 訂正前 訂正後








1７ _上 ５ 〔morgages〕 〔mortgages〕
3１ _上 ９ S､２６８．１９ S､２６３．１９ 
5２ 下 ７ 57ページ 59ページ
ページ から 行 訂 ←b工一|]リ 訂正後
6３ 上 １１ 各人は 各人には
7０ 下 1１ だとと考えて だと考えて
7７ _上 ２ 協同組合組織 協1可組合的組織
8４ 下 ７ なにも 実質的になにも
9３ _上 1４ 変するすること 変すること
1０２ 下 １１ なかも なかに
1１７ 「 ７ 招集者 少数者
119 ｣-竜 １ のももとて･の のもとでの
122 下 ７ よったまた よってまた




145 下 ６ したてまた したがってまた
ページ から 行 訂正前 訂正後
5３ _'二 ２ ｢銀行資本の構成部分 ｢銀行資本の構成部分」
5４ 下 ８ 信用システム 信用Hill度
6２ 下 ２ Ｃ ａｐ itａ Ｃ ａｐ ital 
106 _上 1２ 信)1]システム 信用制度
1０９ ｣二 １４ 信用システム 信用制度
110 ｣二 ２ 信用システム 信用制度
１２９ 下 １４ Credisystem Creditsystem 
133 _上 1２ 信用システム 信用制度
168 下 ７ ７６日 ７０日
193 下 ８ /355｣二／ /345上／
243 下 １ とすれば， とすれば3a)，
マルクスの利子生み資本論 6１ 

















258 上 １１ されていない されている
260 下 1３ 形態にも 形態にあっても
274 下 ３ はいってくる ｡ はいってくる｡」
ページ から 行 訂正前 訂正後
9９ 上 7-8 再生産過程 再生産
1０２ 下 ５ ｅｌｎｅｒ ｅｌｎｅｓ 
１１４ 下 ４ 1887年 1879年
〃 下 １ `Ｍ１９ Ｍ１９ 
113 下 １０ 第１に 【先頭をｌ字空ける】
１１５ 下 ５ あった見て あったと見て
ページ から 行 訂正前 訂正後
3８ 上 1２ Kreditwesen Kreditsystem 
6４ 下 1 entrusteing entrusting 
7２ 下 ２ 貨幣数量説見解 貨幣数最説的見解
146 上 ５ 取縮 収縮
ﾉノ 上 10 場令 場合
１６５ 下 １５ 1960年 1860年
１８０ 下 ２ 〔improper〕 〔improper〕」
１８６ 上 ３ をれが それが

















ページ から 行 訂正前 訂正後
7５ 上 ７ 表示に 表示を
7８ 下 ６ 1848年 1858年
9８ 上 1２ 労働 賃労働
124 上 １ S､435 Ｓ434 
147 上 3-4 貸村 貸付一
ページ から 行 訂正前 訂正後
１ 上 ３ 第３第１稿 第３部第１稿
２ 下 ４ 第29章 第30-32章








1３ 上 1４ 金属柱か 金属鋳貨
3８ 下 1７ 第２版でも， 第２版でも，その本文には
6３ 上 ９ Messelden Misselden 
〃 〃 1０ Boisgilbert Boisguilbert 
ﾉノ 〃 ﾉノ Potte Ｐ ｏｐｐｅ 
8１ 下 ２ しまも しかも
9６ 上 1０ 筆者の中途 筆者の注と
〃 〃 ﾉノ おの注番 その注番
102 上 1１ ① ① 
152 下 1４ Einfrhren Einfuhren 
ページ から 行 訂正前 訂正後
172 上 1０ 金貸業者 貨幣の貸し手
174 下 1３ この生産様式 ｢この生産様式
マルクスの利子生み資本論 6３ 
［ |…」上轡Ｉ＝ 上Ｉ… 
11 
175 上 1４ とって とって
177 上 1-2 忘れられる5`)。（ 忘れられる。54）｛
ﾉノ 〃 ７ 没頭しているというのに 没頭しているので､はあるが，またし
ても忘れられるのは
ﾉノ ﾉノ ９ 前提だ，ということがまたもや忘れ
られるのである
前提なのだ，ということである
ﾉノ 〃 11 らは61)排除されている らは彼の`')地位によって排除されて
いる
〃 下 ７ 挿入一「彼の地位によって」 ｢地位」－Position→Stellung
180 上 ８ 剰余生産物 剰余労働
【ここに ？ ｢｢剰余労働」 －歩 ｢剰余生
産物｣」という筆者注をつける】
187 上 ６ によって によって
ﾉノ 下 １ たとえばローマ たとえばルーマニア
188 _上 １ たとえばローマ たとえばルーマニア
〃 下 1５ 伴って 伴って
193 下 ５ 1850年の 1550年の
197 下 1２ ゲヌア ジェノヴァ
〃 ﾉノ ５ ゲヌア ジェノヴァ
198 上 ２ 習償 習`慣
206 上 1４ 卸売商業との要求 卸売商業の要求と






215 下 ９ ｢394ページ〕 ｢394ページ」
217 下 １１ にとって にとって




〃 上 1２ 信ｆ１Ｊ銀行fljlI度 信用・銀行システム
225 上 1２ それは それ〔信用・銀行システム〕は
226 下 1４ そして実1祭にこの生産様式の そしてそれは実|祭に
〃 ﾉノ 1１ 小プル 小ブル











ページ から 行 訂正前 訂正後
151 下 ５ 資本家というは 資本家というのは
153 上一 1３ 畜蔵 蓄蔵
157 下 ３ なるとう なるという
175 上 ６ されていという されているという
ページ から 行 訂正前 訂正後
241 下 ９ 例文をと 例文とを
244 上 ９ ＣＤ判 ＣＤ版
ページ から 行 訂正 前 訂正後
1０ 下 1３ ｎｕｒ ｎｌｅ 
1２ 上 ９ 解読そののもの 解読そのもの
1３ 下 1２ すぐも すぐにも
1７ 上 ２ えるにには えるには
3９ 上 1２ 参入 算入
マルクスの利子生み資本論 6５ 
Theoryoflnterest-bearingCapitaｌｏｆＫａｒｌＭａｒｘ 
－ＢａｓｅｄｏｎＭａｒｘ，sManuscriptof“Capital''一
ＴｅｉｎｏｓｕｋｅＯＴＡＮＩ 
《Abstract》
Sincel982IhaveintermittentlypublishedinthisJournalaseriesof 
articles，aconsistentaimofwhichshouldbeclearandextremely 
specific：ｔｈａｔｉｓｔｏｐｕｔＭａｒｘ，ｓｍａｎｕｓｃｒｉｐｔｆｏｒＣｈ５ｏｆＢｏｏｋＩＩＩｏｆ 
"Capital''underscrutiny・Tostartwith,Itranslatedthemanuscriptinto
Japanese,decipheringitscomplexstructureslnorderformydecipher‐ 
mentofittobescientificallyverifiableladdedtothetranslationmy 
owncommentsandannotationsbasedonmyanalyticalexplorationof 
themanuscriptaswellasthethirdVoluｍｅｏｆＥｎｇｅｌｓ，editionｏｆ 
"Capital"・Marx'smanuscriptwaspublishedasvoLII/4.2.oftheMEGA
inl993Sincethen,IexploitedthepublishedversionoｆＭＥＧＡ－ｖｏｌｕｍｅ 
ａｓｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｍｙｔｒａｎslationandalsocarriedthetranslationofits 
scientificcommentary・Thisseriescompletedin2002、
Inthisarticlelwouldrecapitulatethemainknowledgeandobserva 
tionsacquiredthroughmyownexaminationsoftheconstructionofCh 
５andthecontentsofitsrespectivecomponentswhichnevertheless 
couldhardlybegraspedfromEngels，edition・
Followingpoint，amongstmany，isessentialandthereforetobe 
emphasized： 
Byevennowsomeresearchers，ａｌｍｏｓｔａｌｌｏｆｗｈｏａｒｅｒｅｌｙｉｎｇｏｎ 
Ｅｎｇｅ1s，edition,thinkthatthetheoreticaldeveｌｏｐｍｅｎｔｉｎＣｈ５ｅｘｃｅｐｔ 
ｆｏｒｔｈｅｌａｓｔｈｉstoricalobservationconsistsofthefirstpartwhichdeals 
withthetheoryofinterest-bearingcapitalandthesecondpartwhich 
inquiresintothecreditandbankingsystemifnotcomprehensively 
providedButreaders,ifgoingthroughMarx'smanuscript,couldａｎ． 
6６ 
shouldhavebecomeawarethatthesubjectofthewholeCh5isentirely 
tiedtotheinterest-bearingcapital 
InthefirstfoursectionsofthischapterMarxconceptuallygraspsthe 
interest-bearingcapitalandthen,havingbasedhimselfonhisconcep 
tualexaminationsestablishedinthepreviousfoursections，ｈｅ，inthe 
sectionfive，investigatestheinterest-bearingcapitalunderthecredit 
andbankingsystem,ｉ､e・“moniedcapital'，､Thereforetheanalysisofthe
creditandbankingsystemitselfshouldbeinterpretedasremaining 
totallyoutside“Capital，'，ａｓＭａｒｘｈｉｍｓｅｌｆｓａｉｄａｔｔｈｅｂｅｇｉｎningofthe 
lattersectionofthemanuscript:“Ananalysisofthecreditandbanking 
system…liesbeyondourplan.” 
